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E X L I B R I S 

P R O P R I A 
SAMCTORUM, 
QUiE 
IN DICECESIS MALACITANA 
ET QUvE 
IN MULTISBREVlAmiS NON INYENIUNTUR. 
GUM ORDINAR1I LICENTÍA, 
M A L A C M . 
EX OFF1GIM MARTÍNEZ DE AGÜILAR, 
(VULGOJ DEL AVISADOR MALAGUEÑO. 
1 § 6 3 . 

OFFIGIA PROPRIA 
ff^ s ^ r ^ c r ^ T - ^ h 5 > n r » 
QU^E 
I N DICECESIS MALACITANA 
RECITANTUR , ET QUiE 
IN MULTIS BREVIARUS NON INVENIUNTUR. 
D I E X I V JANUAR1I. 
S. Hilarii Ep. Cf. et Eccl. Doct. 
Omn. ul in Breviar. hac die sed, Lects. IÍ Nod. cum addit. 
ad VI lect. ul infra, ex Brev. Ss. P. N. Pii IX 13 
1851. et Decret. Urh. et Orb. 10 Jan. 1852. 
Lectio I V . 
Hilarios in Aquitania nobili genere na-
tus, doctrina & eloquealia excelluit. Qui 
primüm m matrimonio quasi monaohi 
vitam egit: deindé propter singulares 
virlules Piclavorum Episcopus creatur: 
quod munus Episcopale sic gessit, ul a 
hdelibussummam laudem consequere-
lur. Quo tempere, cüm terroribus, bo-
norum spoliatione, exilio &omni crude-
lilaie Conslanlius Imperator catholicos 
vexaret, nisi ad Arianas partes transirent, 
Hilarios tamquam firmissimum murum 
se Arianis opponens, illorum furorem in 
se concilavit. Itaque mullis pelitus insi-
diis, tándem dolo Salurnini Arelalensis 
Episcopi de Synodo Bilerrensi in Phry-
giam relegatus est: ubi morluum susci-
tavit. & libros duodecim scripsitde T r i -
nilate contra Arlanos. 
Inveni David.. . . 
Lectio V. 
Quadriennio post coacto Concilio ad 
Seleuciam IsauriíB urbem Hilarius adesse 
compulsus esl: ac deindéGonslantinopo-
lim profeclus, ubi exlremum fidei peri-
culum animadvertit, tribus libellis pu-
blicó dalis, audieoliam Imperaloris po-
poscit, ut de Pide cum adversariis co-
rara dispularet- Verüm cura Ursacius & 
Yaleus Ariani Episcopi, quos Hilarius 
scriptis confularat, praesenlis erudilio-
nem perlimescereot, Conslanlio persua-
serunt, utspecie honoris euin in suum 
Episcopatum reslilueret. Tune Hilarium 
é praelio hserelicorum reverlenlem , ul 
inquit sanctus Hierooymus, Galliarum 
Ecclesia complexa esi; quera ad Episco-
patum seculus esl Martínus, qui posleá 
Turonensi prsefuit Ecclesiae: tantumque 
illo doctore profecit, guantum ejusposr 
tea sauctilas declaravil. 
B | . Posui adjutoriura.... 
Lectio Y I . 
Magna deinceps tranquillitate Pictavo-
rum Ecclesiara adrainistravit: Galliarn-
(|ue universam addúxit, ut Arianorura 
irapielatera conderanaret. Mullos libros 
scripsitmira eruditione, quosoranes sanc-
tus Hieronymus ad Lsetara, sine ulla 
erroris suspicionelegi posse testatur illis 
verbis: Hilarii libros inffenso decurrat 
pede. Migravil in coelum Idibus Januarii, 
Valentimano & Yalenle Iraperaloribus, 
anno post Cbrislum natura trecentesi-
rao sexagésimo nono. 
Eum á mullis Patribus et Conciliis 
insignera Ecclesiae Doctorem nuucupa-
tum, atque uti talem in aliquot Dioe-
cesibus cultura, tandera instante Syno-
do Burdigalensi Pius Nonus Ponlifex 
Maxiraus, ex Sacrorum Rituura Con-
gregalionis consulto, universas Ecclesiae 
Doctorera declaravit, et confirraavit, ac 
iosius festo die Missara et Officium de 
Doctoribus ab ómnibus recitari jussit. 
1$. Iste est qui ante.... 
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